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    With the place of the reform and opening-up policy, the development of the 
market economics, the mass population movement has become a remarkable social 
phenomenon, the scale seems to be unprecedented, very large, extensive and deep 
effective. Such a huge population movement has a great effect on the development of 
our economics and society. With the purpose of advancing the sustainable 
development of the society, economics, resource and population, we have to enhance 
the research, management and search the way to deal with the situation. 
    This dissertation analyzed the population situation of a city. Through the analysis, 
there is a need to build the database of urban mobile population information system. 
This paper studies the information technology in the service and management of 
mobile population. This use of the virtual professional network by VPN technology 
and software design by WEB application technology and J2EE architecture will build 
a mobile population comprehensive management platform to realize the functions 
from the collection of demographic data, data management, statistical analysis, 
inter-departmental data sharing, and so on.    
    In this dissertation, through the establishment of the city population movement 
integrated management information platform, we realized the integrated efficient 
service and management system, cleaning up the islands of information, enhancing 
the originality of the population information integration, increasing the efficiency of 
the population management and government scientific policies.  
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第一章 绪 论 
随着我国改革开放的深入和市场经济的发展，人口大批量迁移流动已成为一
种十分显著的社会现象，数量大，范围广，影响深，规模可谓史无前例。我国流
































































































































































































































体采用 J2EE 技术架构，但考虑到桌面用户的使用习惯，前台仍然使用 Windows。




































SYN-flood、smurf attack、ping of death、teardrop attack、land attack、ping sweep、
ping flood、TFN（tribe flood network）等 DOS/DDOS 攻击。 
(7)内网与外网数据库服务器之间通过网闸进行数据交换。 
2、VPN建设 
市所属 11 个区县政法委在访问市政法委中心时建议采用 IPSEC VPN 的方
式，这样，各个区县的办工人员通过一个 VPN 隧道访问市政法委中心服务器；
县区下属乡镇社区以及办事处由于人员流动性比较大，办工人员人数相对不是固
定，因此通过 SSL VPN 的方式访问。 
由此，市级中心的 VPN 设备要求同时支持 SSLVPN 和 IPSEC VPN 两种功
能，而各个区县则需要配置 VPN 设备客户端。 
配置 VPN设备，支持多样化的 VPN 部署方式，可以基于策略建立 VPN 隧道。
支持 IPSec NAT 穿越，支持全网状/星型 VPN 拓扑以及远程 VPN 接入，具备 VPN
隧道接力和 VPN 隧道嵌套功能。由于 VPN 与防火墙紧密集成，因此在可以对建
立 VPN 隧道的双方进行访问控制，可以根据 VPN 访问的 IP 地址、端口、协议
等进行控制，保证了 VPN 互连网络的安全性。本次系统配置的 VPN 设备，SSL 
VPN 并发 500用户，主要作用于个人用户访问，IPSEC VPN 为 100 并发隧道，
主要作用于单位用户访问，如图 2.1和 2.2 所示。 
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